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Año de 18G2. Viernes 13 «le Junio. Número 71. 
Se suscribe á este periódico mi lu reducción ca*n de IOR Sri'n Viuda ó Hijos do ¿I¡fi<>ii n (J0 rs. al uño, üO ul acmuslrii y 30 el I r imestre. L o s anuncios se i use rt orón 
h .mi'din renl linea p¡\i¡\ Ion «ti-icsitun1*, v 1111 t on i (MM-H itiir» Ui<t ({tie na lo Si-nn. 
vLnego que los Sres Alcaldes y Stcretar ins recitmn los uúmt ros ilel fíoletin r¡ue corresf io i idan a l i l i s t r i i o , d ispo t id rún que se /¡je u n ejemplar en el s i t io de c o s t u m -
bre, 'donde pe rmamce rá hasta el recibo del númeru siguiente Los Secretarios c u i d a r á n de conserxsar los üoletines coleccionados ordenadamente p a r a su encuademación 
que deberá verif icarse cada a ñ o L e ó n . \ t i de Setiembre de 1800'—Gi-Nvito ALAS a 
PAKTK OFICIA^-
l 'UESIDESCIA IHiL CH^SKtO ^HMSTílOS. 
S . M . la R e i n a n u e s t r a S e -
ñ o r a ( Q . 1). G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a c d H t i n ú a n e n es ta 
c o r t e s i n . n o v e < I a ( K s . i í ~ s u \ i m -
p o r l a n l e s a l u d . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
AYUNTAMIENTOS,—Núm. 2 2 4 ; 
Se señalan á cada Auuntamien lo el 
nú i i te ro de vecino* clrctores, etegiltles. 
Tenientes de Alcalde, I tei j idores, el l.o-
t a l de Concejales con el Alcalde y el n á -
mefn de d is l r i los f ia ra la elección gene-
r a l de Ayntuamientos \¡ara el i i ienia .de 
1803 y 1834. ¡fie recuerda la r e a i p c a ' 
a u n de las l i s ias . 
Con oiregUi ul CMIRO de poblucian 
publictiil» cmi fecha 20 de Óii'ú'fnbro 
(It* y nptübuili) pur Heol Decrt lo 
de 30 ile Seliembre ile 1 S 5 S . el .cual 
pruvieiii1 en m a i l i c u l u 2 . 0 ipie ilirho 
censu sirva en todus los aclns y i i i t ia 
tniios tii5 tisufiile tiplirncion en IH.S JÍiTe. 
rentes raninfl (le lu Ariinihislracion pú-
bl ica , rorresponile n luft mnnii'ipinü de 
Chin ( i i imnr ia el númirru ile electur'e». 
el de eli'ililileü, el de Alcaldes y Tenien. 
ten. el de rniircjiiIcH y ul de disli itos 
eleclornle* (|ue delerllúnu el etiludu ¡n-
i n s r i t o ó coiii inuiicliin: 
f.a rcnovíirimi de lo^ Aynnloinientos 
oclunles debe teiil lcarre pur milad el 
IILL l.1* du l'jnvru du ISO;} , etupezandu 
In elecrinn el l .0 'dQ Noviembre del 
alio corriente A esta di'be piucciler 
lu r e c l i l i c a c Í D i ) do l.is^fctas elei'toi itli;?, 
en ja ti|ieraciiiii ha dtíEK'cUinse priT.i-
«ameide en el mes de Julio imneilialo. 
l'ara^esto es necesaríu q u e los A y u n l u -
n . i f i i l i } » en un» du las sosinóes del pre-
sentfi liles nninbren d'is concejales y dos 
mayores cmiliihuy'enios ({lie asociados 
ni Aicnlde, practiiinen la n-ctiticaciuli 
méuciunada. y deben iiiiiiibrar lumbieu 
dos supluntes uno de la clase de i'nncéja* 
l e s y o l i o d e l a de cunitibuyenles. para 
ruempla/ni respectivuineule a Io< propie-
turii<s i1" el caso de que por cualquiera 
causa fiilliisen eslos. Siempre f)iie seo 
piisib'c deberán saber leer y esciibirlus 
ciincejili's y mayores contribuyentes 
nsocinilns. entendióuiluse por eslns los 
¡IÍÍCMIUS en la li>ta de elegiblca que se 
vu '4 rerl incur. 
Los Alcaldes cuidarán de participar 
á este Gobierno de provincia antes del 
(lia 1.° de Julio pritximu el nombra-
ruiento de los asociados, y recorniendo á 
aquellos fuíiciunarios que no den lu{;ar 
á recuerdos n i áque este servicióse de-
more. 
Tflnti) los Alcaldes como los asocia-
dos lendiáu iLuy piesenles eslas pres-
cripciones de la ley y lus demás que de 
la misma se publican a conl inuacinn, 
debiendo ajustarse estiictumenieá ellas, 
ri'spi*lnndii el derecho electoral al que 
le tenga, y no inscribiendo en las listas 
ai que carezca de las condiciones que 
aquella exije Déoste mudo se evitarán 
reclamaciones infundadas; y aquellos 
habían comprendido y llenado su de* 
ber cumplldainentc. 
JVümero de vecínoi, eleclores, elegibles. Tenientes de Alcalde, R e g M o r u y d is l r i los 
p a r a la renovación de los Ayuntamienlos de es/a p rov inc ia qne ha de tener l u -
gar en 1 ° de Uñero del año p r ó x i m o de 181)3, í j cuyas elecciones empezarán 
el dia 1.0 de Noviembre del que r ige . 
P A R T I D O B E L E O N . 
iUCSTAUIGNTOS. 
Valveide del Camino. 
Vega de Infanzones. 
Vrgiis del Cjundadu,. 
Vi l ladangus. . . . 
Villaliine 
Villni|uilaii.bre. . . 
Villntiiriel. . . . 
Villasubariegi). . . 
Asto'ga 
lleuavides 
Carrizo 
Custiillodelos Polvozurcs 
Hospital de Orbigu, . . 
~,ucillu. . . . . 
Llamas de la U lvcra , . 
Magaz 
Otero de Escarpizo. . 
Pradurrey 
Quinlann del Castillo. . 
Quintaiiillu de Somoza. 
Hubiinal de lCamiuo. . 
Itequejo y Cuiús. . . 
Sla . Culiiniba de ¿oraozu. 
San Justo de la Vega. . 
Sla M'iriun del Key. . 
Santiago M i d a s . . . . 
T u i cía 
T i ochas 
Val de San Lorenzo. . 
Vulilerrey 
Yülamt'ji! 
Villari'jo 
Villares de O r b i g o . . . 
Tri i ic i i t c i 
Vecino* ElMl . i rM. T.tt¡¡ih)ts. Je Alruljo 
TOTAT. 
concejiles NDMERO 
con el de 
llegiJorei. AlcnlJe. dislritoi. 
AVtlNT.ltllli.Vru5. 
suji tno US TUTAI . 
. coueej.ilM SUMF.ttO 
Tenteníe» ron .1 ile 
E l e c l o m . KlcniUc. . JoAleoLle. íle^iJerc., AltalJe. Ji . lntoí . 
Armunia 217 75 SO 
UiMillera 221 70 ¡i» 
Cimuncs del Tejar. . . . . 203 83 ííií 
Chozas ile A ba|,i. . . í;,s:t 112 7.1 
Cuadios i H 101 07 
Grnd.fes 8S(i 139 9 2 
C i r r a f e . . . . . . S I » íüü 70 
l.eon 2 172 2B0 130 
Mandila Mayor . . . . 122 , BO 44 
Alansltla du las Muias. . 300 81 SO 
Ouzonilla 27() 8 l B4 
Itiosccn de Tapia . . . 274 81 54 
S . Andrés del Uabanedo. SOS 'JO 00 
Saiiegos 20S 7 4 49 
Sanlovenia 23 1 77 S I 
Valdefresra 44 i 98 05 
6 
U 
ti 
9 
9 
11 
9 
13 
4 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
8 
8 
8 
12 
12 
14 
12 
10 
G 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
12 
311 
215 
Ü39 
22o 
141 
377 
391 
209 
83 {¡G 
78 
107 
70 
08 
91 
93 
71 
52 
7 t 
8 0 
4 5 
00 
0 2 
1 9 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
98o 
440 
333 
209 
180 
823 
374 
269 
2 0 5 
44o 
518 
380 
482 
410 
580 
714 
403 
394 
370 
884 
579 
534 
288 
518 
349 
152 
98 
87 
80 
72 
130 
91 
80 
80 
98 
105 
92 
102 
95 
1 1 2 
125 
100 
93 
S i 
112 
111 
107 
82 
105 
8S 
101 
05 
58 
53 
48 
90 
60 
83 
8 3 
65 
70 
61 
68 
03 
74 
83 
66 
0 2 
54 
91 
7 4 
71 
£ 4 
7 0 
5 8 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
P A U T I U O D E L A B A S E Z A . 
Ali ja de los Melones. . 
Attdanzns 
8iifie/a (La ) . . . . . 
Beicinnos del Paramo. . 
llusliliodel Púiaino. . 
Castridodeln Valduerna 
C'islrucalbou 
Caslrocontriso. , , , 
Obroues del Rio. . . 
Destriann 
l.agunn Duina. . . . 
Laguna de Neaflllos. . 
Palacios de lu Vuliltlernn. 
Pobladura de PelayoG 
Pozuelo del Parumu, . 
Quinlanu del Maico. . 
Ouinlaua y Cuugosto. . 
Itegucrns de Arr iba . . 
Riego de la Vegn. . , 
Itoperueloi del Páramo. 
San Adrián del Valle. . 
S . Cristóbal de la Polont." 
San Esteban ds Nogales. 
San Pedro Bcrcianos. , 
S l a . Mar ía del P í r o m o . 
383 
392 
718 
3 Í 9 
102 
147 
381) 
039 
238 
397 
404 
51o 
181 
190 
321 
199 
303 
103 
380 
280 
100 
4 2 2 
208 
150 
268 
92 
93 
125 
88 
91 
68 
9 2 
117 
77 
83 
91 
103 
72 
73 
86 
73 
84 
70 
92 
82 
70 
96 
74 
69 
80 
61 
6 2 
8 3 
58 
62 
4 5 
61 
78 
S i 
'85 
0 2 
70 
48 
48 
57 
48 
50 
40 
61 
8 1 
4 6 
6 4 
4 9 . 
4 6 
5S 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
t 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i l 
9 
6 
6 
4 
11 
6 
6 
6 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
11 
9 
6 
6 
11 
9 
9 
6 
9 
6 
G 
6 
11 
6 
9 
4 
0 
11 
0 
6 
9 
9 
i 
l 
6 
1 
6 
4 
6 
6 
l 
9 
6 
4 
6 
8 
8 
12 
8 
6 
8 
8 
8 
11 
12 
8 
8 
6 
11 
8 
8 
8 
12 
1 2 
8 
1 2 
1 2 
1 2 
11 
1 2 
8 
8 
14 
12 
12 
8 
12 
8 
8 
8 
14 
8 
12 
G 
8 
14 
8 
8 
1 2 
1 2 
6 
6 
8' 
6 
8 
6 
8 
8 
6 
12 
8 
6 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
o 
1 
t 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
t 
1 
t 
1 
t 
1. 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
'•: !".E' 
: ' • i 
i-í i r 
• •:> " V . :,f 
m 
h • f i f 
I 
5 _ 
AVIINTASlIr.NTOS. \ „ m i < . Rltr iori- í . K l r g i b l o . i h A l n l . i c . I l r g i . l u r n . A l t . l . l » . 
1^ 
ha 
«••i 
Iti. !• 
I 
1' 
^tu. Alari» de In Isla. 
Si)lo do l;i Vt'gu. 
Vi l lumtxilan; . , . 
Yilhiinitívn dti .Inmur. 
TJrdink's dül' L'uruiiio. 
A:nldLTiii!ntes. . . 
Y i l t a d n 
Zules del Páramo. . 
Cnltrillnnes. . . . 
CiirniKi dn la í.ümo. 
í iarr ios de L u n a . . 
IÍU Mtijúa. . . . 
J.áncaru 
.I.os Oinauns.. . 
M u r i n s úu Pa redes . . 
Palacios del S i l . . . 
'iliellu 
Santa Marín de Ordas, 
Solo y A ih íu . . . 
Yuldesnmurio. . . 
A'egarienza. . • . . 
YiHobliuo. . . . 
1S3 
5 S 2 
31G 
S C i 
252 
I M 
3I¡() 
112 
Sii 
91) 
71) 
US 
80 
(10 
48 
71 
H(i 
60 
í)2 
45 
S S 
(10 
P A R T I D O Ü E 5 I U R U S . 
290 
157 
;i(ia 
536 
3110 
251 
6 1 2 
503 
37 i ¡ 
220 
358 
18li 
31l> 
a s i 
83 
C!) 
S i 
107 
93 
79 
115 
104 
91 
7 0 
90 
7 2 
85 
lUÍ ) 
4<> 
55 
71 
0 2 
52 
7fi 
«9 
OI) 
50 
«O 
-ÍS 
50 
72 
4 
6 
<) 
0 
0 
11 
<) 
o 
f) 
o 
P A U T I D O D E P O N F E R R A U A . 
A l liares 
Üenjbibrc. . . ; 
iiurrones 
Oobañiis-raras. . .. 
Car r i l l o de Cabrera . 
Casl i apódame. . . 
Columbriaiios. . . 
Congn&lo 
<:IILIÍIIUR 
KtK'inedo. . . . 
]rol£OHf>. . . . . . 
]''rePiiedo 
ISÜífla 
Lugo de Carticedo. . 
l .os R&rrios de Salas. 
ÜHoliiin S e c a . . . 
3Voceda. . '. . , 
j ' á r a m o dui S i l . . 
l'oi.ferraila'. . . . 
P r i a r a n z a . . .. 
Puente de Doin.' FJorcz, 
¡S. Clemente de Valiltleza 
S.i ístébau de Valdueza. 
Sigüeyn. . . . . 
To.ral de Mere jo , 
l 'ureuo. . . . 
Acebedo. . . . . . 
l i i i va de I ludrgano. . 
l lnrui i . . . . . ' . 
Chitiernn. • 
I.illo 
I^laraña 
O s e p de Sajambre. . 
Posada de Valdcoti. 
Prado 
Pr ioro 
Jícuedo. . . . . 
I téyero 
Jtiaño 
Salomón 
Yolderri ieda. . . 
Vegamian. . . . 
Vil layaudre. . . . 
'Álmnnzn. . . . 
líerrianos del Camino 
l í i l í tugo. . . . 
C¡jlz:id¡ 
ClHi:ileja«. 
Cr.stnmiudarra. . . 
< j i s u o l i e r r a . . . 
C t a 
Cebanico. . . . 
Culiülas de Rueda . . 
Kscnbar . . . . 
Galle^uillos. . . , 
ííordalizíi del P i n o . . 
Giírjal de Canijios. . 
J o a i a . . . . . 
Jeorillp 
487 
704 
215 
19 a 
301 
029 
2 S S 
400 
188 
503 
453 
í 80 
'520 
3 1 0 
4 1 2 
430 
3 7 9 
500 
7 9 2 
.311 
3 9 5 
300 
254 
« 2 1 
357 
Ü42 
102 
124 
•75 
73 
9 0 
110 
8 2 
94 
7 2 
110 
99 
7 2 
100 
8 5 
9 5 
9 7 
91 
.104 
133 
8 5 
93 
84 
7 9 
110 
8 9 
108 
82 
o ü 
Í S 
(¡0 
77 
54 
02 
/tó 
7 3 
06 
48 
70 
50 
€ 3 
04 
00 
09 
8 8 
50 
0 2 
50 
52 
77 
59 
P A U T I D O D E R I A Ñ O . 
154 
404 
312 
490 
370 
80 
218 
190 
138 
191 
aus 
147 
:17.a 
3!)8 
33;; 
373 
09 
100 
88 
103 
91 
62 
' 7 o 
73 
07 
73 
83 
68 
90 
71 
93 
37 
91 
40 
60 
58 
68 
60 
41 
50 
48 
• U 
48 
64 
4 7 
58 
. 6 0 
P A R T I D O D>: S A I I A G Ü N . 
16'2 
107 
177 
120 
41) 
74 
184 
300 
35.1 
80 
284 
1U8 
351 
151 
214 
70 
61 
8 2 
71 
06 
49 
01 
72 
84 
89 
02 
82 
61 
89 
69 
40 
42 
51 
47 
44 
49 
40 
48 
50 
59 
41 
54 
4 2 
59 
46 
50 
9 
11 
0 
4 
6 
11 
6 
6 
4 
9 
9 
4 
D 
6 
9 
t) 
O 
t) 
11 
6 
0 
6 
6 
11 
6 
9 
0 
1 2 
8 
8 
8 
0 
S 
8 
8 
6 
8 
12 
8 
8 
14 
12 
8 
8 
8 
<¡ 
8 
12 
12 
H 
8 
0 
8 
14 
,S 
8 
6 
12 
1 2 
6 
12 
8 
12 
12 
8 
12 
14 
8 
8 
8 
8 
14 
S 
1 2 
6 
12 
8 
12 
8 
6 
8 
6 
6 
6 
8 
6 
12 
6 
8 
TOTA! , 
r - inccj tU NüMKRO 
AVCNTAMItíNTOS. ymnus. Etcí lom- EIcsiMf i . dr A'IJÍJÍC l i t o t e s . AkolJe. Uis'lHU* 
L a Vega de Alinanza. . 
Saeüceti del Uío. , . 
Sahagnn. . . . . . 
Santa Cr ist ina. . . . 
Valdepólo. . . . . 
YilUmnirtiii d e . D . San ." 
Villamlzar. . . . . . 
Vi l lumol. . . . . 
ViUamnralitM. . . . 
Villa\elasco 
Villarérde de Araayos. 
Vllluetdan ' 
V i l l eo 
27 3 
121 
020 
209 
40L 
100 
338 
190 
129 
381 
0!) 
236 
100 
81 
60 
110 
74 
9 Í 
01 
87 
73 
00 
92 
60 
77 
6 4 
5 4 
41 
77 
49 
0 2 
4 2 
58 
48 
44 
61 
40 
61 
4 2 
i 
11 
6 
9 
i 
0 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. J U A N . 
Al^ailefe. . . . . 
Atdon. ' . . . . . 
Catn erns del R i o . . . 
Campa/.a!; 
Cuslill'nli!. . . . . . 
CaHroloerlf l . . . . 
Campo de Vi l lar idcl . . 
Ciwia ríen de la Vega. • 
Corvillos 
Cutdllus de los Oteros. • 
Fresno de In Vega. . . 
Fuentes de Carbajal. . 
Gontancülo 
Gihiendosde ios Oteros. 
Izagro 
Alatadeou de los Oteros. 
Malnnza.. 
Pajares de los Oteros. . 
S . Millaa de loa Catiall.". 
Santos Martas. .. . . 
Toral de los Guzmaues. 
Valdeuiora 
Valderas. . . . . 
Vnldevimbre. . . , 
Valencia de D. J u a n . . 
Valverde Eur i i jue . . . 
Villabraz. . . . . 
Vil lacd • 
Villadetnor de la Vega. 
Vi l lafer . . . . . . 
Villamandos. . . .. 
Villauiañan 
Villaoueva de lasMau.s. 
Vi l lal lnrnale. . . . 
VAtaquejtda.' . . . 
171 
337 
l ü l 
117 
104 
113 
71 
87 
69 
08 
6 4 
65 
123 00 
207 
191 
117 
211 
150 
233 
151 
las 
228 
181 
349 
303 
287 
62 
8 8 B . 
307 
431 
9 1 , 
1Ü5" 
1 9 6 ' 
237 
113 
137 
417 
208 
130 
2o L 
74 
7 3 
68 
' 78 
6 9 
77 
69 
70 
76 
7 2 
88 
01 
9 » 
8 2 
60 
139 
, « 0 
97 
« 3 
69 
73 
77 
6 8 
67 
»•') 
7 4 
67 
79 
4 7 ' 
58 
46 
45 
4 2 
4 3 
4 4 
49 
48 
4 5 
52 
46 
51 
40 
40 
50 
48 
58 
40 
60 
S i 
40 
9 2 
« 0 
64 
4 2 
46 
48 
S I 
, 45 
44 
6 3 
49 
4 4 
5 2 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
Roñar 
Cármenes 
L a Flrcinn. . . . ; 
La Pola de Gordon. . 
1.a .ttnbh 
L a Vecilla 
Matallnna. . . ' . . 
Rodiezmn. . . . . 
Sto.Colonilm deCurueño 
Valdtílugueros. . . . 
Valdepiélago. . . . „ . u 
Voldelej* 86 
Vegacervera. . . , 102 
Vegaiiuemada. . . . 369 
« 1 3 
477 
297 
810 
5 3 ü 
191 
318 
0 7 0 
350 
268 
218 
108 
101 
8 3 
133 
107 
7 3 
8!) 
111 
89 
80 
7 » 
6 2 
70 
90 
7 2 
6 7 
5 5 
9 0 
71 
4 8 
66 
74 
59 
53 
50 
•11 
. 46 
60 
í 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
G 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
6 
0 
4 
n 
6 
9 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
9 
6 
9 
9 
6 
I I 
9 
4 
6 
9 
6 
6 • 
6 
4 
4 
6 
P A R T I D O D E V I L I . A F R A N C A . 
Arganza. . . . 
B.lilma 
Harjas 
Berlanga, . . . 
Cacabelos. . . 
Candín. . , , 
C'nuponaraya. . 
Carracedelo. . . 
Coru l lun . . . , 
Fabcro . . . , 
Oencin. . . , 
l'nradnscca. . ,' 
Peranzancs. . . 
Pórtela. . . . 
Saneedo. . , . 
Trabodelo. . . 
Valle de Fíno'dedg. 
8-17 
186 
248 
212 
502 
427 
293 
546 
673 
338 
375 
454 
372 
248 
200 
403 
349 
108 
104 
90 
83 
108 
121 
87 
91 
99 
91 
78 
80 
91 
7 2 
48 
52 
80 
09 
64 
S S 
7 2 
8 0 
58 
60 
66 
00 
« 2 
83 
02 
58 
9 
4 
6 
6 
9 
9 
6 
9 
11 
6 
6 
9 
6 
6 
6 
9 
6 
8 
G 
14 
8 
12 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
G 
6 
6 ' 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
6 
8 
8 
6 
14 
« 
12 
G 
6 
6 
8 
6 
6 
12 
8 
6 
8 
12 
12 
8 
14 
12 
6 
8 
12 
8 
8 
8 
6 
G 
S 
12 
6 
8 
8 
12 
12 
8 
1 2 
14 
8 
8 
12 
8 
8 
8 
1 2 
S 
AYüNTAMIENTOS 
Timt . 
VCCÍIHJS fli-rtotr*. i],, Alrul.lf ItcjjMnrfs, AlraUlo. diitrili'^ 
Vfign (íe.Espínnrcíía. • . -Sfií) 
"Ve^a de Volcarce. . « íiSá 
Yillailecnnes. . . . . 405 
Yi l luf ranca. . . . . 1)07 
100 
10!) 
1)1 
1Ü0 
fifi 
"á 
ü-2 
lüü 
9 
í) 
9 
11 
12 
12 
12 
14 
ADVEHTRNCIAS i -' l o s pueblos fine á cot i tnr desde 1,* t h Enero i U I 8 C 3 , se 
separan de fas Ayun tam ic t i lm á qnñ actnalmenifí••pertenecea ngregúndose (i o i rán , 
cuya Jteat conersiun han u iUmi i ln , están cunsidenulas ya como ¡ncorpnraitus á 
estos, hnilándose en este caso fas dn San J u n n de ¡'uluestm y I'ÜCÍM. que s e p a r á n -
dose de / ior renes. pusan á P r i a r a u z a , Castral t iuaja, que de i 'asfr i l ln de Cabrera , 
se t ras lada á Knctnedo', y Vdlarrabincs, que ne seyreytx de Algadefe y se inco rpo -
r a á Vi l lamandoa 
2 ' E n los pnrhfas que no pasen de GO vecinos, todos ellos son electores y elegí' 
bks menos tos pnlires de sofemnidad 
ii * A l número de electores que se f t ia , dehen agregarse'todos {os vecinos qtte 
con t r ibuyan con cu oía i i jñat á ta mas baja á que sea necesario descender hasta 
completar atjnet, y ademas las capacidades: y a l de rteqitdes, todos los electores 
que pagan cuota igual á la del ú l t imo de aquella case , con escepcíon, en uno 
y ot ro caso, de lait .prohibiciones .qn? liare la ley en sus ar t iculas ti) y 
4. ' Se f o r m a r a pr imera la , l is ta de fas electores svgnn queda Cnnsignado, y 
en seguida la de elegiides tomando de aquella ios que satisfagan mayores cuo tas , 
que no tengan impedimento legal para ser Concejales, hasta completar el ntíntrro 
asignado,r.an mu*, tus que p a g u m cuota i gua l , como se expresa en la a n t e r i o r 
advertencia. . ' 
fí.* Las l istasse redactarán con sujeción a l modelo que A cont inuac ión ¿e i i t -
ser ta, observándose puntualmente lo que se previene a l f i na l del m ismo . 
' Y por úUimo se cump l i rán eslrictamente todas las disposiciones legales, p a r a 
cuyo objeta se p u l d k a n en este pen'á'tic» oficia!, á f m de que no se omi ta f o r m a l i -
dad a l g u n a . León l ü de J u n i o de 1802 - - G e n a r o Atas. 
AYUNTAMIENTO D E . . 
T i e n e tantos vec inos , tantos electores c o n t r i b u -
yentes, tantos elegibles. 
Lis ia de electores y elegibles para los cargos municipales. 
MAYOÚES CONTUIRUYIÍNTES. 
M A n f i E N . 
Ciicit» de cf>nli-ilnicii.ii con 
nt'DrgiM IIHIIIII- I[>illi1 y pro-
I ) . N . N . 
I ) . N . N . 
I ) . N . N . 
1). N . N . 
U. N . N . 
N. N . 
N . N . 
N . N . 
. Vitlaintiñfü. . . 
. Trubiiju 
. Armuoia. . . . 
. Y¡lliiulíU[iu. . . 
. Vi l lnrrui i t iüo. . 
H.KCTOBI« \ n id.Hinm.ES. 
. Yillabliim 
. 'rntUíijn.. . . . . . 
. V¡lliir>b¡S|)() 
1.400 ra. 
900 
7110 30 cúnls. 
RIO 
í i íO 28 cúiils. 
aoo 
17 
CAPA('.ll)AnES.=Ki.KCToiiiis NO I;I.KC.II¡I.I:S. 
CUIIVP|)IO. 
n. x . N . 
I ) . N . N . 
n. N . N . 
D. N . N . 
IIKMII. . . 
Andifinti. 
GtinlUtiua. 
&c . 
Idt'ill. 
Párroco. 
Cirujano. 
A K T I C D L O S D E \ . K L G Y n R 8 D E E N E R O 
D E I S l ü . 
C A P I T U L O M I M B R O . 
L o s elecloros elngiblcuy los no elcgibled se colf'cnrán en su TCS-
peclívo lugiir porolónlea de cuuUsi i im pui-itou de mayor á ineiiur 
ü y i K j u ü res¡(I.KI en pi t t íb los d i í - t i n t u s . 
Kn las Ciipucidiidc!) BC Colocarán.reunidos tnd'is los que gpnn elec-
to por un inisinu coi iccj iU, ó sea ti ñus ú cuuliiiuuuiun de otrus 
los de la mis mu clase. 
De los electores. 
Art . 13. Son elecloros lodos Jos vo-
cimw d e l pueblo, u u n c f j o ó lúrminn 
municipal quu' ¡inguen mnyores t'tmlns 
de coi.Uibueiun hitDto e l núinern d e in-
í l i v i d i i í M que delerruina la escítlu s i -
guiente: 
l£u lus p iHib los (jiie no po<¡en de l¡() 
vecinos, todua sen 'm ulectoreo, á escep-
cíon d e los pobres i ie snteinnidiifi 
K» lo» que nn pnseti «le 1,000 lialtrií 
üOoleclere.s mas I» 1 0 ' parle del n ú -
mero de veeinoB que escedan d e 60 . 
JSH lus que no paseo de B.ODl) habrü 
1Ü4 e l e c l o r e ü (mnximo del cuso uo le -
n u r ) , mus la 11.' pnrte de los vecinos 
que eguvtlnn d e l.OÜO. 
Kn los que no pusen de 20,000 habrá 
5)17 eleclotes (iriiximo del c a t o «nte-
iioi ), nuts lu 12.' parle del número de 
loa vecinos queescednn de 5,01)0, 
Eu_lua que ¡ j^en de 20 000 habrá 
1,707 elecioie» (imiximo del UHRO iiole-
r io i j , mas U 13.' parle del número de 
i ixinos ijne escalan d e 20.000. 
be c u i m i d e n i H como vecinns, paro los 
efecto» de eam ley, todits los que siendo 
Csbusus de tamilia con casa abiet la Ifco-
g a H a d e m a * un «fin y tío día de residen, 
chi , ó hayan obtunido vecindud cu» a r -
leglu y las leyes. 
A r i , U . También senm incluidoa 
eu las lisias todos los que cnnlritmvan 
con cuoia igual á la mas baja que eu 'ca-
da piiebluse deba pagar pura ser e lec-
tor con arreglo á la anterior escala., 
Ar t . VA. Vara estimar la cuota se 
acumularan las que paguen los con l r i -
buyeotes, dentro y fuera del pueblo, 
por contribución general direcla, y los 
lepuilitiiiiiutos vecinales que salisfagun 
pura cubrir el presupueslu ordinario 
municipal ó prounc ia l . 
A r t . l o , ¡ f u loa pueblos dmide »'i 
hubieie cuuttibucioiies directas ni r« -
partimicnies vecinales, se lleuarAel n ú -
mero ríe electores con los vecinos mas 
ptidieoles. 
Art . 17. |>nrn computar In conl r i -
bitciun, o |¡i renta en &u caso, se repu-
tarau bienes propios. 
1. íteípeclo de Ion maridos los de 
sus mugeres mienlras subsiga la socie-
dad conjugal , 
j 2." Itcsjpecto de los padres los de 
\ sus hijos mientras sean legítimos udmi-
nislnnlures de ellos. 
3.'' Itespecto de los hijos los suyos 
propios de que por cnnlqueir concepto 
atan "us madres usufructuarias. 
Ar t . 18 . Tendían lambien derecho 
á \ o l a r , siendo mnyores de 2r> aTios, 
y vecinos del pueblo ó lérmino II.UJIÍ-
cipal: 
1. " Los individuos de las acade-
niius Hspañula, de la Historia y de 3¡in 
Fernando. 
2. ' Los ductores y liucenciados, 
3 . " Lus individuos de los cabildos 
eclesiásticos, loa curas párrocos y sus 
tenientes. 
4. " Los niagistrinlos, jueces de pr i -
mera inttlaocia y piomotores (iscaies. 
ü." Los empleados activos, cesanles 
ó jubilados cuyo sueldo llegue ú 10,000 
reales anuales 
ü." Los olicialcs retirados del ejér-
cito y urntuda. 
7 . " Los abogados con dos uñes de 
estudio abierto. 
8 . " Los módicos, cirujanos y far 
maceulícos cmi das «ños de ejercicio. 
9 . " L o s orquilectos, piolines y es-
cultures con Ululo de académicos eu 
alguna de las academbs de Nobles artes, 
10. LUÍ prufc^iuicj 0 mucstruti cu 
cunlqnior cslnbtecimicnlo de enseñanza 
costi'ado de fondos públicos. 
Los individuos comprendidos c u 
estas clases q'.'u paguen lu cuota prescri-
ta á los mayores contribuyentes, serán 
cofiiadíís en el número do estos, y vo la -
rán en ralidud de tales. 
Art. 1 9 . No podrán ser cleclorefi: 
1. " L u s que al tiempo de las e lec-
ciones ge hallen procesados c r imimi l -
uiente. 
2. * L o s quo por sentoncia judicial 
hayan sufrido penas corporales nl l icÜ-
vas ó inf.iinatorias, y no hubieren obte-
nido rehabilitación. 
H." Los que'so hallen bajo la inter-
dicción judicial por incapacidad física 
ó moral . 
4." Los que estuviesen fallidos ó en 
mispcnsiuu de pagos, ú con sus bienes 
iulervenidos. , 
o." Los que se hallen apremiados 
como deudores a la Hacienda pública 
ó á los fondos comunes de los pueblos 
un calidad de segundo» cootribuyenles. 
0 " Los que en virtud de sentenciii 
judicial , se hallen bajo la vigílaticid (le 
lus autoridades. 
C A P I T U L O S E G U N D O . • 
De los elegibles. 
Art. 20 . E n los pueblos que no p a -
seo de Ü!) vecinos, todus lo-s electores 
son elegibles. 
" l iu los pucb'.os que no pasen ilc 
1,000 vecinos, serán elegibles las dos 
li.-rcuriís partes de lo* electo re* c o n l r i -
buyenles, contándose üe mayor á me-
nor, mas todos los que paguen c u n U 
igual á ta del últ imo de dichas dos ter-
ceras partes. ' 
Üii ios pueblos que escedan de 1 ,000 
vecinos serón elegibles la mitad de Ion 
electures conlribuy entes, conlándnse 
igualmente de mayor á menor, m is l o -
dos los que paguen cuota igual a la del 
ÚUimo de dicha milad; no debiendo, s in 
embarco, bajar nunca de 1 0 2 , máximo 
del caso nulerior. 
Ar t , 2 1 . Kn los pueblos que pasen 
de 00 vecinos se requiere como cualidad 
precisa para «cr Alcalde y leoienle la 
de saber leer y escribir . Sin embargo 
el Gcfe político podr? dispensar esta 
circunstancia doudu lo creyere necesa-
rio. 
Ar t . 22 . No pueden ser Alcaldes ni 
individúes de nynntarmculo: 
1." Los ordenados in sncris. 
a." Los empleados públicos en ac-
tivo servicio. 
íí." Los que perciban sueldo de los 
fondos municipales ó provinciales. 
4."' Los diputados provinciales poc 
el tiempo que obtengan estos cargos. 
íi." Los armnli i tai ios de los propios 
arbitrios y abastos de los pueblos, y 
sus liadnres. 
A r t . 2 3 . Podrán escusarsc de servi l ' 
lus mismos olicius: 
1. " Lus mayores de G0 años y los 
fisicamcole impedidos. 
2 . " Los diputados a Curtes y D i p u -
tados de provincia hasta un año después 
de haber cesado en sus cargns. 
Ar t . 24. Cuando un ayuntamiento 
sea disuello, im podrán ser uumbiadu* 
en la primera elección, ni en lu ord ioa-
ria general innuNJiatu. Uti individuos 
que le hubieren cumpuesto. 
C A P I T U L O T E R C E R O . 
De las listas de electora. 
A r t . 2 Ü . P a r a l a primera elección 
que se verillque después de publicada 
esta luy, los Alcaldes, asocjuúos ú dos 
1 
Mi 
I l r 
mm 
concejales y dus mayores cnnli ibuyenlí,!>, 
desígnijiis por el Ayniitnrníonto, form»-
rau m lis tus de clectoie?, y tílegiblna 
cutí euji'ciuM ti toa (Julias eni'jdiaUcos de 
uimUibudune-! y ri'pdriuiiitítilus que 
pudríii) recíyjuar de fas üíicinas fie H « -
cimidu. 
Ar l , . 26 . Erttas listas, una vez fur-
rnuJus, serán pmtpaiieiitéü, y fitíi virán 
para Imlas lug elecctones suceitiviift con 
\M uporttinuH reclilioiicianes",que luirán 
i^tialinmittí el Alcalile y BUS UNOCÍHIIUS. 
A i t . 2 7 . E n I» rfcLiíicaciun se es -
c.ltiira n los que hobíeren rüllccido ó 
muiináo <lti vecitiditil, pi>ro á Jos que 
por cnnlquiur otro , concepto se c reye -
re que lian perdido el derucho etectural, 
no ne lefi botraró sino después de ser 
citados y. ohlos, si se'prestíiiluaen a i m -
|ni«nar b esclusion. 
Art . 28 . Lus listas recttfoadfls, fir-
madas por el Alcalde y sus níociados, se 
espondian al público todos los años en 
que corresponda íucer elección general 
riumlo el día 15 de Agosto hasta el 31 
inclusive. Durante este tiempo se ha-
rán las oportunas reclamaciones; por 
•uniíton ó inclusión indebidas. Todo elec-
tor m-crito en las listas está facultado 
P'iru hacer estas reclamaciones; y el ' 
que omití. lo, se presumiese elector, pu-
dra pedir t¡u personal incluxion. , 
A r i . 2 9 . Las reclam¡>cúmes se diri-
giriin al Alcalde, que, oyendo á los a w -
nudos, las dt-cidira bajo su respouaabi-
l idad. 
A i l 30 . E l din 10 de Sctiembie 
se espondrón otra vez, ni fuib:ico Ins 
listan con tus nuevas reclifi unciones que 
el Alcalde hubiere hecho, para que lle-
^uen n cuoocimiuuto de los interesados. 
Art. 31 . Los que no se conform.i•' 
Kcii con la deci'ion del Alcalde, podran 
niMidir antes del *20de Stitiembre al G e -
te po íiico, quien decidirá ilelluiiivn-
inente y HÍII ulterior recurso Ji;ist;j el 
15 do Octubre, oyendo al Consejo pro-
vincial, 
Art 32 . E l Cefe político comuui-
c.ara ames del 25 de Octubre sus reso-
Inctones al Alcalde, qui», c m arreglo á 
ellas, publicara las listas ya dcfinilnA-
ineute reclitlcadaB. Estas listas servirán 
paru la nueva elección general y pnra 
Idíhs las [íarci'iíes que ot-uiran durante 
loe dos años siguientes, 
A i t . 33 . E n los casoi en que con 
arreglo al urt. 16 sea' precito Imcer Ins 
lisia* con It.s mas pudientes, se seguirán. 
Ion misinos trámites eeíialadus en los 
ai l fcnlo« anteriores. 
A i t . 3 i . Solo los comprendidos en 
la lista };eocral de elecloies, dos pues de 
r.'Ctííica'in. podrán votar pitra los cer-
jinfi mtinicipates- Los no comprendidos 
no votaran, aun cuando tengan los re -
quiM'los necesurjus pura ser electores. 
AIlT(('.ni.O=l DPI. H1 ÍO I .AM1ÍNTO ItB 16 
Dlí SLl' IKMBíltt Da 1845. 
C A i ' I T U I . 0 I ' R I M E í l O . , 
De (as l istas de electores y elegibles p a r a 
tos cargos municipales. 
Art. .1." E n h a meses de Abril y 
Rlnyo del año en que corresponda hacer 
fíl.-ccion general de Ayuntamientos los 
(¡ere* poUlicos tectilicarán la estaHísli-
ca del v te imiarmde loa pueblos de sus 
respectivas provincias, aduptnndo las 
mas «TiCiir.cR medidas para qne remite 
tan exacln cerno sea posible, dandi^ avi-
so ni O'.bienio antes del 1 d e Junio 
de haberlo mt veiiñcmlo. 
Art . 2.a E n el mismo mes de Junio 
íeñalarán á cada pm-blo el núrneio de 
«íicclorefi contiihuyeulei, el de eli-nitiles 
y el doroncejales que les coirespouda 
ton arreglo al veriudatio que nisulle te-
ner, é igu.ilm"níe et de distritos electo-
riib'í en que se han de dmdi r los que 
debito tener tuas de uno. 
De haberlo hecho así darán aviso ni 
Gfdiienio antes del í." de Ju l io (ar t ícu-
lo 3 . \ 1 3 , 20 , 35 y 36 de la ley.) 
A r t . 3." Al h'icer el tseñalanfiiento 
de que habla el artículo anterior, p re -
vendrán a lo* Alcaldes que en el mes de 
Julio han de reeiifícaree las listas elec-
torales, y que los Ayuntamientos en la 
última sesión que celebren en .Ionio, á 
m.is tardar, un'tibren lo* dos coiicejalés 
y los dos m-iyurtw couh ¡ t M i y o u d ' S ((ue 
asociados nt lin-ilde han de practicar ta 
rectilicacioo. Dicli -« uooccjaleH y tnayo-
n-s ciintt'ibo)V(ites deberán sabur leer 
y e''ciibir, HI fuese posible, Lot GVfes 
políiir.o* exigirán aviso pina el 1.* uo 
Julio del uoinbnuiimuio de los asociado»*, 
y para el 1 / de' Agosto 'da 'haberse 
efiXluailu la r e c l í l U M c i o n , lo cual poii-
diao en ronoriininuln di'l (¡otiii'rno mi-
It-s del 15 iíel mi^mo mes de Agosto (ar-
ticulo ¿ü ) 11 
A r t . 4 . ° Se-entiende por mayores 
coo lJ ibuyu les p a r a los electos diíl a r l í -
culo anterior lo* inscritos nu i l " ele^i-
b es en IH liíla que va'á rtctificarse 
A t i . 5 " Al nouibrnr los A j i iu ta -
mienlos ío8cii<>lro asociadas del Aleftldc, 
nombraran ademas dos suplentes, uno 
de la clase de Conci'jales y otro dé la de 
coulr ibinentes: estus suplentes entraran 
a recmi'lazur a los propietarios >icinpi'e 
que falten p o r cualquiera causa. 
A i t . 6 " La reclillcnnion Fe hará 
borrando de las listas a lo* que luí tu e-
ren fallecido ó mudado de vecindad. A 
los que por cualquíuta' otro concepto 
se creyere que han perdido el den»-' 
dio electoral, el Alcalde los citara per -
boualmente: y si edo no pudiese ser; 
por uiodio de cédula que se entregará 
ÍJÍIJO reciño ;i so* faititíiav ó criados, se¿ 
tillándoles el (érmino de cuatro días 
para.que, si lo tieui;» por conveniente, 
se prei-enten á impugnar la esclusioo. 
E'. Alcalde y los asociados, si el ciladu 
un «n* prf^enlHNe cu el lénnioo sefinla-
di», ó si se pi'flHentaot*, desoues de hu-
liertu oído, decidirán lo que estimen 
justo. Contra tu que ftsolvieren no ha-
blé ultri ior recurso; pero (os a*í esclui-
dos podrftn ptidir su inclusión en los 
diss oo que 1^ ligias están expuestas ut 
publico (¡ut. ¿7.) 
A i t . 7 / Siendo necesaria la edad de 
25 años para ser eb-ctor» ya como enn-
l i ibuyenie, ya como capacidad, «I que 
la hubiere de cinnplir antes del t.0 de 
Noviemlne del «ño en que correspon-
da la elección líeneral será incluido én 
ta lista, con tul que reúna las cualida-
des exigidas' en la ley 
Art. S." Siempre que para la forma-
ción de las li.-itits etecioialvs iiecesilti cj 
Alcalde datos de los que obran en las 
otiuious de Hacienda, lo avisaia al Gi-fe 
poli (ico para que c?te lo reclame de la 
intendi'ui'i'i. 
A r t . 0." L a s motas que han de 
servir para cia*iticar lo* cluclores con-
triboyeules seián las del año en que se 
rcclilIquiM) las ij<¡(¡ii , á no ser que un 
e s l u v i c e n íiprídia/íos títf r^/iarfifui/'n-
tos, en cuyo caso servirán las del año 
aolerior. 
A r t . 10. Paro justiíicar un elector 
la cuota qne piif¡ue fui-ra del distrito 
municipal, ya por ronlriburioo genernl 
directa, ya por repíulimiento* vecina-
les, deberá acit-dilarlo con la exhibición 
de Ion rertbns oiiginales. 
Af t í i. I.n lista di» elpgiblcs se 
formara con los elccioriis rontnbuycn-
les Ue mayores cuotas, que no lengau 
impedimento legal para ser c n c e j a l e s , 
hasta cumjiletar el númeto que con ar-
reglo al vecimlaiin corresponda, 
A i t . 1*2. I.nn listas se foriiiarán d i -
vitliéinlolns en dos parle», de las cualek 
la primera comprenderá los contribu-
yentes elegibles y no eíegiblefl, y ín se-
Rtinda las capacidades, con arreglo al 
modelo uúm. 1.* Todos los contribu-
ye ale 3 electores y elegibles del término 
municipal se colocarán por el órden de 
mayor á menor segun la contribución 
que paguen. Cuando el distrito munic i -
pal pase de 2,000 vecinos se espresará, 
la habitación de los electores. Siempre 
que el distrito se componga de varias 
parroquias, íejigresfas-ó poblaciones r u -
rales, &eu el que quiera su vecindario, 
se espresará la parroquia, feligresía ó 
población en que reside el elector. 
A r t . 13. L a lista (inunda por el 
Alcalde y asociado» se espoodrá al pt'i-
b ico desde el 15 al 31 de Agosto, ambos 
iuelusivf, dé los a ños en que eurrespou-
da elección g-neial f a n . 28 ) ' 
A r l . 14. A" ! la li*ta a que se r e -
fiere el atlículü anterior como todrís fas 
demás que coii aueglo a lo prevenido 
en 'este capitulo y en el siguiente lían 
de espouerae ai públicó, se colocarán 
en una tabla que esté lijada é la altura 
cotivenieiile en la parte exterior de las 
salas couMstorialtis desde fas'ocho de la 
máñii'n» linsta h s m s de la tarde. É l 
Alcaldtí-adoplará Ins medidas necesarias 
para su conservación. 
A : t . 15. E l Alcalde por sí 6 por 
medio de persona que designe al eftfcto. 
recibirá todas la* reclam'iirioues que se 
le dirijan'dé-de el l o al 31 dé Agosto, 
auoiaudé.eo ellas el día y la Horade su 
presiMilacion y dando al interesado reci * 
bu si lo pidiere (art. 28) 
Ai l. 16. Desde «Ojio 1 0 al 19 de 
Setiembre se,esppndrá al .público una 
lista firmada'poi el Alcalde y asociados 
de las reclamaciones presentadas desde 
el l i i n l 31 de Agosto 
Ar t , 17. Decididas tas reclamaciones 
por el Alcalde, oyendo á los asociados, 
se formará una nueva lista con sujeción 
ñi mi 'mo modelo que la anterior, espre-
saudo al linal de ella, y por medio de una 
nota,' lod-iS'los que' quedan esclui don, 
así por h.buise probado que no reúnen 
las cualidades uecesariap, como porque» 
sin embaí go de ser coutiibuyeutes, no. 
les alcanza el derecho electoral por ta-
inetnsion de otros de mayores .cuotas. 
Esta lisia estara espuesla al público desde1 
él lOfi l 19deSeÜeciibrtf umbus inclusi -
ve (art . 30.) 
Art . 18. Los que rmse conformaren 
con las decisiones del Alcalde, bien por 
no haber nido incluidos en la lista.f bien 
por no haber sido escluido algún elec-
tor, bien porque con la ¡oclusión de 
otro ú otros pierdan el voto activo tí 
po-ivo, podran acudir al Gefe político 
por conducto del Alcalde, a quien en-, 
' l legarán,la oportuna solicitud. E l Alcal-
de por si ú por medio de persona que 
designe al efecto recibirá estas solici-
tudes, anotando en ellas el día y hora 
d é su pic.xeulaciou, y daiidó recibo al 
ioterusadu si lo pidiere 
E l Alcalde f>icililará á los reclaman-
tes cuantos datos pidan para fundar sus 
lec'atnacioiies (art. 31.} 
A r l . 19. Todas las soliritudes que 
se presenlen de-de el 10 al 19 de S e -
tieiiibre la» remitirá el dia 20 el A l c a l -
de con su inrmuie y el de los .asociados 
al (jeje político acompaíiiiudo cuantos 
aotcCedeoltíN Sean necesarios para m a -
yor ilusiraciou (art. 31 ) 
A i t . 2 0 . Desde el espresado día SO 
de Setiembre al 30 del propio mes se 
es pondrá al público tina lista firmada 
por el Alcalde, de todas las reclamacio-
nes y ex-u-as presentadas del 10 al 19 
de) propio me». 
At l. 21. Kl Gefe político, luego que 
reciba las reclaniucinnes, las pasará al 
Cou-ejo piovjiiciál para que dé.su pa-
recer, y antes d e l 2 5 d e Octubre cumii* 
nícará al Alcalde lo que resofviere (ar-
tículos 31 y 3 2 ) 
Art . 22. Hecibidas por el Alcalde 
las resoluciones del Gefe político forma-
rá la lista definitivamente reclifícada, 
siempre con sujeción al mismo modelo, 
la cual , formada por él y por los aso* 
ciado?, se espondrá al público desde el 
dia 30 de Octubre hasta el 3 de N o -
viembre. 
A r t . 23 . E n las poblaciones en que 
haya de uombrarfe mas de un teniente 
de Alcalde, además de la lista general, 
se espondrán al público en losdiaa mor.' 
cados en el artículo anterior listas par-
ciales de loa clecloreB y elegible» cor res -
pondientes ái cada distrito electoral." 
E n a s listas parciales soto comprenderán 
h wfrNMinri de electores y elegibles cun 
arreglo al modelo uum.2 .0 
A i t . 21. Desde el 3 de. Noviembre 
haNld dos años después se colucafáñ las 
listas de qué hablan los' dos artículos 
anteriores en la Secretaría del Áyúntu -
miénlo en disposición de q u é puedan 
verse por todo el que'qiiierá convulti j ias. ' 
A r l 23 . Una 'co'pia ide la (Uta |»éne-
ral definitivamente rectificado, firmada ' 
por ei Alcalde y asociados, y Wteudida 
en papel de Úmaífu Igual af del sellado, ' 
sé remitirá at, Gefe pltlilico én et espr'e-
sado mes de Ndvieihbré'siguiéiité. "Ml 
Art . 26 . Ciiandii en lus ^ l a i 'dni 10 
ol 19 de Setiembre no se presente nin-
gunn léclBináciun,1 el Alcalde lo partici- ' 
para a i l al Gefe puiílico ei día 20 del 
mismo mes. : 
Ar t . 27. E n las grandes priblocio-
nes, sin perjuicio de l levarse^ efecto lo 
prevenido en los anteriores anfculoH, se 
d»rá á laVlhta'* tutía l a . publicidad p u -
hibie. ' " i ' ' " • • • t 
Art , 28 . E n los CMOS en que con 
arreglo al art . 16 de la ley sea" preciso 
hacer las listos c'oii1 ios mus pudientes,' 
se"seguirán los mismos trámíies sefiala'-' 
dos en los artículos anteriores. 
A r l . 29. Paro que tengan aplicación 
el art. 16 de la ley es necesario que eu 
el pueblo no hayo coiilribucjo»e.-í d i rec-
tas ni repariimienlos vecinales. Donde 
hubiere aquéllas ó estos, y el número 
de conlribiiyéiites nd'olcaníare a cubr i r 
el de electores que corresponda con ar-
reglo al1 vecindario, no había mas e l e c -
tores que los conlribuyentés que resu l -
ten, y las capacidades que reúnan las 
ciruunslaucias exigidas en lu ley. 
N ú m . 223 .? 
El Sr. Gobernailor mililar dees-
la provincia me recomiénda con fe-
cha de ayer anunéie |W medio del 
Boh'lin oficiará los ^'Icaldus.de los 
Aytiiitatnifinlos que íí; conlinnacion 
se csjirüsan., no viTifitinen el lla-
nüimk'nlo auleriornienle tnandado 
de IQS individuos de los provinciales 
de León y Astorga á los punios de-
signados liasla nueva (itdea. Kn su 
.consecuencia tos Alcaides menciona-
dos lendián présenle «sladisposición 
á los efectos <¡uc se indican. I.oon 
13 de Junio de lSü2.=Gonaro 
Alas. 
Alcaldes de que se hace méri to, 
: PU0YINCIAL DE LEON. 
León. , 
Mansilla de las Muías, 
lienavides. 
Murías de Paredes, 
La Vecilla. 
Hiaño. 
PROVINCIAL DE ASTORGA. 
Qninlana de Somoza. 
Yillafranca. 
Gacabclos. 
Bumbibre. 
Aslorga. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miño»* 
